



KODEKS UČITELJA ZASNOVAN NA 





Eksplicitni učiteljski kodeks bitna je sastavnica profesije. Potrebno je 
ići za jedinstvenim kodeksom za hrvatske učitelje. Takav kodeks treba 
biti zasnovan na etičkim načelima, kratak, jasan i apstraktan. Jedino 
tako se može zaustaviti svojevrsna inflacija kodeksâ koja neće pomoći 
uspostavljanju profesionalne etike. U ovom radu dokazuje se da etičku 
osnovu učiteljskog kodeksa može pružiti etički nauk Immanuela Kanta. 
S tog stanovišta polazi se u analizu nekih postojećih etičkih kodeksa. 
Pokazalo se da analizirani etički kodeksi ne udovoljavaju kriterijima 
koji polaze od Kantove etike jer u njima prevladavaju imperativi spret-
nosti. Sokratova  prisega H. von Hentiga najviše se približava ovim 
zahtjevima.
Ključne riječi: etika Immanuela Kanta, kategorički imperativ, impe-




ba biti  interdisciplinarna. Polazi  se od  filozofskih osnova  jer  je etika 
















dekse za učitelje. UNESCO je u Preporukama za učiteljski status od 
5.  listopada  1966.  zahtijevao  da  »norme  ponašanja  i mjerila  koja  se 
utemeljuju u prirodi nastavničke djelatnosti treba definirati u suradnji s 
nastavničkim udrugama i onda ih se pridržavati« (Bašić i Richter, 1999, 
259). U Sjedinjenim Državama postoji Code of Ethics of the Education. 
U Hrvatskoj postoji Kodeks hrvatskih srednjoškolskih profesora kojega 
se obvezuju poštovati članovi Nezavisnog sindikata zaposlenih u sred-
njim školama Hrvatske. Hartmut von Hentig u svojoj knjizi Humana 

















Bilo  da  je  riječ  o  prisezi  ili  kodeksu,  potreba  njihovog  etičkog 
zasnivanja  je neupitna  jer ne mogu biti  zasnovani na vrhunaravnom. 
Filozofijsko ishodište kodeksa učitelja pokušat će se pronaći u Kanto-




o dostojanstvu  ljudske osobe, a  treći  je u sustavnom, za učitelje vrlo 
bitnom nauku o četirima osnovnim čovjekovim dužnostima.















































Dodajmo  ovome  da  Kant  naučava  da  je  čovjek  kao  umno  biće 
ujedno  samodjelatan  i  samozakonodavan.  Iz  toga Kant  izvodi  slobo-


















dužnost  prema  sebi. Nažalost,  ona  je  posve  zanemarena  u  školskom 
sustavu, koji bi, da bi bio s njom usklađen, trebao pretrpjeti ne reformu, 
nego  razaranje. Dužnost  je  svakoga  čovjeka da  razvija  svoje  talente. 
Čovjekova je dužnost kultivirati sebe  i svoje  talente, poboljšati svoje 






laze  dispozicije  za  njegovo neprestano  usavršavanje. Bez  poštovanja 



























Osnovne odredbe učiteljskog kodeksa 

























uvažavala  specifičnost  učiteljskoga poziva, mogla bi  biti  dostatna  za 






Analiza nekoliko postojećih kodeksa


















Tako  smo  saznali  da djeca  funkcioniraju,  a mislili  smo da djeca 
žive izvornim životom a strojevi funkcioniraju. To nije slučajna greš-
ka u izričaju. Istraživači će u istraživanju s djecom poštovati mnoštvo 
različitih  načela.  Između  ostalih,  istraživači  će  uvažavati  i  poštovati 





















U preambuli  se  ističe da učitelj polazi od priznanja vrijednosti  i 





lega  i  društva. Učitelj  treba prepoznati  veličinu odgovornosti  koja  je 
prisutna u procesu odgoja i obrazovanja. Učitelj treba pomoći svakom 
učeniku da ostvari svoje mogućnosti kako bi postao valjan  i koristan 


























odnosno  imperativi  spretnosti,  koji  nisu  primarno  etički  imperativi  i 
dužnosti. Unatoč tome, ovaj kodeks može biti jedna od polaznih osnova 
kodeksa za hrvatske učitelje.















jedi  i  za  izdvajanje  stručnog usavršavanja: učitelji  su dužni  rasti kao 
duhovne osobe, u tom rastu stručno usavršavanje je samo mali segment 
























s  učenicima,  roditeljima,  ustanovom  i  suradnicima  te  s  neposrednim 
okružjem odgojno-obrazovne ustanove. To je zbirka odredaba koje ne-
maju u sebi ništa od etosa učiteljskog poziva. Za ovaj kodeks može se 






























































njima prevladavaju  imperativi  spretnosti  pa  zbog  toga nisu primarno 
etički kodeksi. Pokazalo se da treba napustiti praksu inflacije kodeksa 
koja  se  očituje  u  donošenjima  specifičnih  vrsta  kodeksa  za  pojedine 
aktivnosti ili pojedine specijalnosti unutar profesije.
Za svaki profesionalni kodeks presudno je da bude konzistentan. 
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The explicit teachers’ code is an essential part of teaching profession. The 
unitary code for Croatian teachers is needed. Code should be based on ethical 
principles, short, clear, and abstract. Only that could prevent inflation of codes 
which will not improve establishment of professional ethics. This paper demon-
strates that ethical foundation of teachers’ code could be found in ethical doctrine 
of Immanuel Kant. This represents standing point for analysis of some existing 
ethical codes. Paper indicates that those ethical codes are greatly influenced by 
imperatives of resourcefulness and therefore do not match criteria based on Kanti-
an ethics. H. von Hentig Socratic Oath is the one that most closely embraces those 
demands.
Key words: Kantian ethics, categorical imperative, imperatives of resourcefulness, 
basic duties, dignity of man, Socratic Oath
